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Стан захворюваності  на вірусний гепатит В (ВГВ) серед медичних працівників та заходи 
її профілактики залишаються актуальним питанням сучасної медицини. Тому метою 
досліджень було виявлення епідеміологічних особливостей поширення ВГВ у Сумській 
області серед медичних працівників та виявлення тенденції захворюваності залежно від 
виконаного обсягу профілактичних заходів.  
 Динаміку епідемічного процесу ВГВ вивчали шляхом аналізу офіційних звітів МОЗ 
України про окремі інфекційні захворювання, відповідних звітних матеріалів Сумської 
обласної СЕС, а також за результатами проведених серологічного та епідеміологічного 
обстежень медичних працівників Сумської області за період з 2001 по 2004 р. На НВsAg за 
цей період за допомогою імуноферментного аналізу була досліджена сироватка крові 12621 
медичного працівника та 74492 безплатних донорів крові (група порівняння). Статистичну 
обробку  отриманих даних здійснювали за допомогою методів варіаційної статистики.  
 Максимальний показник захворюваності був у 2001 році - 71,4 на 100 тис. населення, 
а кількість серопозитивних проб на НВsAg склала 2,8 % при охопленні щепленнями в 
області 6,9 %. У подальшому збільшення відсотка щеплених медичних працівників помітно 
знижувало показники. 
 Таким чином, з метою захисту медичного персоналу від інфікування ВГВ необхідно 
провести широку освітню роботу серед медичних працівників всіх ланок про необхідність 
імунопрофілактики, активізацію щеплень проти ВГВ, розширення контингенту щеплюваних, 
обов’язкову імунізацію під час навчання. 
 
